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0老人保健法施行令 （293) 11・ 1
0短期大学， 短期大学の学科及び大学の学
部の学科の廃止を認可した件（文部148) 10・15
0老人保健法の施行期 日を定める政令（292) 11・ 1
学 内 規 則
富山大学教育学部規則の一部改正
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和57年10月22日 富山大学長 柳 田 友 道
富山大学 教育学部規則の一部を改正する規則




科 目 必 選 必 選
個 人 研 究 10 
教 育 学 6 
教 育 心 理 学 4 10 
教 科 教 育
計 10 10 10 
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科目 授 業 科 目 開設単 位 必 選 必 選
個 人 研 Y’71: 10 10 
教 育 哲 学 特 論 2 2 
教 育 史 特 論 2 2 
教 教 育 方 法 学 特論 I 2 2 
6 
教 育 方 法 学 特論II 2 2 
教 育 社 会 学 特論 2 2 
育
教 育 制 度 特 論 2 2 
幼児 教 育 学 特論 2 2 
寸，，，ー，. 精薄児 教 育 学 特論 2 2 
0 教 育 学 演 習 2 2 
0教 育 学 特別 講 義 4 4 
発 達心理 学 特論 I 2 
発 達心理 学 特論II 2 
教 教 育心理 学 特論 I 2 
教 育心理 学 特論II 2 
育 幼児 心理 学 特論 2 2 
精薄児心理学 特論 2 2 
’し、 0 学 習 心 理 学 2 2 
0 社 会 心 理 学 2 2 
理 0教 育 統 言十 2 2 
0心 理 学研究 法 2 2 
寸悼zー． 0 教育心理学特別議義 2 2 
0教 育心理 学演習 2 2 
0 発 達心理 学演習 2 2 
教科 教 科 教 育 特 論 各 4 4 
教育 教 科 教 育 演 習 各 2 2 
10 10 10 
計 118 
30 
備考 l. 0印は， 別表Ill教育 学専攻及び教育心理学専攻と共通の授業科目である。
2. 教育心理学のO印の授業科目については， 3科目 6 単位の範囲内で履修を認める。
3. 教科教育 の教科教育 特論及び教科教育演習については， 国語， 社会， 数学， 理科， 音楽， 美術，
保健体育 ， 家庭， 技術及び英語の各教科においてそれぞれ開設する。
附 則（昭和57年10月22日）


















































人 事 異 動
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 廿，，.，，・ 任命権者
採 用 57 .10. 20 砺波 容 子 技術補佐貝（経理部主計課） 富山大学長
配 置換 57 .10.16 観山 雪陽 教授（滋賀大学教育 学部） 教授（教養部） 文部 大臣
臨時的任用 57. 10.17 稲垣 千鳥 教諭（教育 学部附属養護学校） 富山大学長
辞 職 57.10.31 坂下 れい子 事務補佐員（工学部） 辞職を承認 II 
退 職 II 永井 正夫 臨時用務員（教育 学部作業員） 昭和57年10月30日限り退職 II 
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渡航の種類 所 属 官 職
附 養





理 学 部 II 
教 養 部 II 
。バドミントン大会
品砧・テ 報
学 内 諸 報
海外 渡 航 者








吉 原 節夫 ス， スイス， ドイ
ツ連邦共和国
広 岡 公夫 中華人民共和国



















57. 10. 19 
57. 11. 16 
57. 10 . 22 
57. 11. 7 
57. 10 . 16 
57. 10 . 31 
57. 10. 30 
57. 11 21 
57. 10. 3 
57. 12. 30 
本学レクリエーション委員会体育 部会バド ミントン
班主催による昭和57年度富山大学教職員バドミントン



















ます。 段，級位順に申しますと， 4段 2名， 3 段 2 名 ，
2段9名， 初段10名 ， 1級2 名 ， 2級3 名 ， 3級3 名 ，












み， しかして古今 同じ局なし， その奥妙測られざるは
しゅう
いかJ十一世林元美著「碁経衆妙」よりと書いてある



















声があがる。 「あんたソフ トやっとんのか， サッカー
やっとんのかり の掛け声もかかり， 同時に得点がぞろ











































・ 連絡先 経理部 松 田 幹夫 （内線228)
人文・理学部 場口 勲（内線282)




















“教職員相互の親睦・ 交 流 を深めましょうグ













対抗を多くし， 打倒金大と燃えた 7～ 8 年前の活気あ
る班にもどすべ〈努力中です。






































富山大学工学部移転促進小委員会委員長 柳 田 友 道
うな提案が行われた。
「富山県及び高岡市は， 現富山大学工学部運動場






種々協議の結果， 本年 6 月30日， 富山大学に対して工





















〈北 緯 7 度 の 島〉

























（ トラyク諸島， モエン恥アウターリーフにて \ 
サメがいっぱいいました。 ／ 
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砂は白〈， 榔子の木は緑に繁る， といったように， そ
れは 「実に美しい……」島です。しかし，色はこの青，





















礁の山で壁には 1 m50cm位までシ ミがありました。 使
用できる室は 2階のみでした。 2階の窓からは20 m位
のすぐそこに太平洋があります。 反対側の窓からもラ
グーンサイドの海が見えます。 と ゐ 畠 l与 海1 iふをふ

















字通り山の豊富な “富山” へ帰ってきた時， 北緯 7度
の島々のことは「まるで夢・・・・」だった気 さえします。
砂 筆者は， 文部省科学 研究費補助金 （海外学






月 1 日で， 紅葉もすがりに入ったころであった。 初め
て見るドイツの山野は広大で，山といってもそれは高
原の襲であり，その一つ一つを越えるのが日本でいう
峠越えになるのであろう。 シュ トゥ ッ トガル卜空港に
迎えて下きったのはシュミッ トきん（元富山大学外国
人教師）父子とチュービンゲン大学のキュンメル教授


































































だった。 それに 1 月 10日に降った雪は30 cmで30年ぶり
とのこと， 積雪量の多い富山からみれは、問題にならな
いほど少量に思われるかも知れないが， 気温が低く（ 最

























たり， パス ・ ツアーを計画してくれたりした。 私は喜
んでこれに参加した。




























く心のトラブノレ （その2) > 







新 入生歓迎コンノf。また， 5月の大学祭の前後 にも連日
飲食会が行われる。10月の専門への移行期に， 12月の忘
年会，2～3 月の追い出しコンペ卒業パーティと一一。






のまとめをみると， アルコール中毒・二日酔 ・ 胃炎な
どを含む胃腸疾患で来所するのは， 4' 5' 6 月そし




んのこと， 忘年会といっては飲み， 正月は当 然のこと
として酒ぴたり， 春は花見， 夏は汗を流したあとの一













保健管理センター講師 高 尾 テルノ































































『糟丘台』は， 昔， 夏の築王が， 荒淫酒色にふけり，
酒で池を作り， その糟がたまって丘となったという。
このように， お酒を愛好する正常な飲酒であればよ





現在， 日本では， 15オ以上 の男性の85%， 女性の52
%, 5, 700万人もの人が， 量の多少はともかし お酒















ある人は， 「家で毎日， 晩酌はするが， 勤めの帰り
に必ずといってよいほどに毎日， ある居酒屋で一 杯飲
んでから帰るのだ」と， その理由は， 「職場と家 庭との
スイッチパック（切りかえ）の場所なのだからー」と。
この話から考えられることは， 人聞の心は， 時 間と












〈〉 「梁園吟」 一一梁苑酔酒歌に， 酒， 酒， j酋， 苦し
さを紛らわすものは酒である。 沼を飲むと気持ちが大
きくなり， 生来の高遁の気が生々と蘇ってくる。 酒に








































立ててくれる。 また， 生きがいのある人には， アルコ
ール依存症になる割合は少ないのではなかろうか。
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中華人民共和国遼寧省青年友好代表団一行の来学





概要説明を聞いた後 ， 学内の施設特に附属図書館， 第





ための本学学長から同 大学の高 仕克学長 あてのメッ
セージを， 先に富山県が実施した日中友好親善のため
の訪中団（団長 富山県知事） に託されました。





















善 行 表 彰
教育学部山地啓司助教授は， 去る 8 月2 4日午後2 時

























くもので， 全国を1 3ブロックに分け， ブロックの中心
となる国立学校にセンター用中型事務用電子計算機を，
他の国立学校に小型事務用電子計算機をそれぞれ設置
して， その聞を公衆通信回線で結び ， 国立学校の共通
事務を共同処理して事務の効率化， 省力化を図ること
を目的としているものである。
当北陸地区（ 5 大 学， 4高専で構成） では， 55年度
にセンター校である金沢大 学に中型電子計算機が導入










；。電気 ガス … 儲源…しようグ l 
l 
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文部事務官 長崎宏 美 経済学部
庶 務主 任 奥田雅子







































































































21 日 後 学期授業開始













－教育心理学 ・特殊 教育 ・ 幼 児教育部門研究
協議会 （於新潟 大学）
10月12日 各 種委員 選考委員 会
13日 学部教務委員 会
教授会







コ ン ピュータ 管理運営委員 会
助手室業務運営委員 会
22日 昭和57年度秋季 国立11大学経済 ・経営 学部





30日 新 ・旧 合同論集委員 会
報 第228号
理 学 部
10月 1 日 物品 定期実地検査
5 日 胃 の検診
13日 教授会
15日 後 学期授業開始
専門教育課程移行者オ リエンテー シ ョ ン
循環器検診
16日 学部教務委員 会（持回り）
20日 昭和60年度入学者選抜 学力 検査 実施 教科 ・
科目に関 する会議
28日 国立22大学理学部長 会議 （於 学士会館）
国立大学理学部長 懇談会（於学士 会館）
工





15日 2 年次学生の専門教育課程移行オ リエ ンテ
ーシ ョン及ぴ講演
18日 後 学期授業開始




46工学系学部長 会議 （於広島 大学）
27日 入学試験検討委員 会
10月 4日 補導委員 会
12日 教授会
教授のみの教授会
13日 昭 和57年度公開講座 開始 （～11月17日まで
15回）
15日 後 学期授業開始












6 日 物品定 期検査
第12回国立短 期大学事務連絡協議会 （於地
方職員 共済組合和歌の浦ビーチ ホ テル）
7 - 8日 第32回国立短 期大学主 事 ・事務長 会議 （ 於
地方職員 共 済組合和歌の 浦ビーチホテル）












10月 1 日 後学期授業開始
。訂 正 （ おわび）
学報 昭和57年10月 1 日発行 第227号
ペー ジ 訂 正 箇 所 誤

































2 関係法令の 規則の 項目の 一番目
資 料
附 属 図 書 館 利 用 統 計
利用状況 （昭和57年4 月～ 9 月）
区 入館 者数
館 外 貸 出 参考業務 文 献 複 写 利 用 数
分
教 学 生 利 用 数 1ζ >. 付 依 頼職 員





1 , 396 3 ,230 2 ,488 4 , 652 3 , 884 7 , 882 63 
／／ 
／／ 
445 3 , 365 
合 計 133 , 081 2 , 611 1 1 , 649 9 ,  182 1 3 , 714 1 1 ,  793 2 5, 363 786 1 , 077 12 , 389 1 , 032 12 , 1 19 
編 集
印刷所
富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
あ け ぼ の 企 画
富 山 市 曙 町 9 - 1 
電 話 側 3 3 5 6 仇
口。
